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Purpose: To explore factors related to the need for consultation and factors related to mothers seeking consultation at 
public health centers among mothers with 18-month-old children. 
Methods: A self-reported questionnaire survey was distributed to 914 mothers with 18-month-old infants who visited a 
health center for health check-up in seven cities in 2011. Among the 914 mothers, we determined that 451 mothers had a 
need for consultation.  Among the 463 mothers that we determined did not have a need for consultation, 338 mothers 
sought consultation by her own request. Questionnaire items included mothers’ need for consultation at public health 
centers, whether mothers sought consultation by her own request, demographic data of mothers, demographic data of their 
families and the child, health problems of mothers or the child such as worry about development of their children, State 
Trait Anxiety Inventory (STAI), and resource and types of social support.  
Results: Factors related to the need for consultation were lower self-recognition of maternal/non-maternal role, number of 
children, employment status, worry about development of their children, high anxiety (STAI), and less social support. 
Factors related to mothers seeking consultation by her own request were lower self-recognition of non-maternal role, 
number of children, state anxiety and social support from her husband. 
Conclusion: Factors related to the need for consultation and factors related to mothers seeking consultation at public health 
centers were studied to support and improve the environment created by public health nurses working at public health 
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間の 1歳 6か月児健診の受診率82.5～96.5％であった。 
2）調査対象者 
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表 1 対象者の背景  
n = 914  
    n       % 
【母親の特性】   
















1 人 532 58.2







経済状態   
ふつう・ややゆとりがある・ゆとりがある 600 65.6
大変苦しい・やや苦しい 313 34.2





第 1 子 550 60.2
第 2 子 362 39.6























友人 情緒的サポートあり 832 91.0
情報的サポートあり 818 89.5
手段的サポートあり 665 72.8




表 2 保健センターへの相談希望の有無に関連する要因 




n % n %
451 49.3 463 50.7 p 値
【母親の特性】    
親役割に対する姿勢・認知（親性尺度）   
親役割 56.4±7.0 54.8±7.1 **
親以外の役割 32.8±6.0 31.1±6.8 ***
育児による我慢    
全くそう思わない・ 
ほとんどそう思わない 267 55.7 212 44.3 ***
そう思う・ 
とてもそう思う 182 42.3 248 57.7
【家族の社会的背景】    
子どもの人数    
1 人 244 45.9 288 54.1 *
2 人以上 206 54.1 175 45.9
母親の就業の有無    
無職 224 44.9 275 55.1 **
有職 227 54.8 187 45.2
児の日中の主な保育者    
保育園、父親、祖父母、他 168 55.1 137 44.9 *
母親 283 46.5 326 53.5
 経済状態  
ふつう・ゆとりがある 308 51.3 292 48.7 ns
大変苦しい・やや苦しい 142 45.4 171 54.6
【児(1 歳 6 か月児健診対象児）の特性】 
出生順位  
第 1 子 249 45.3 301 54.7 **
第 2 子・第 3 子 201 55.4 162 44.6
【健康問題の所在】   
子どもの発育・発達の心配の有無  
なし 307 57.9 223 42.1 ***
あり 140 37.2 236 62.8
母親の健康状態  
とてもよい・まあよい 414 50.1 413 50.0 ns
あまりよくない・よくない 36 41.9 50 58.1
母親の不安(State Trait Anxiety Inventory : STAI） 
状態不安 38.5±9.0 41.3±10.1 ***
特性不安 39.5±9.7 43.2±10.8 ***
【ソーシャルサポートの影響】  
夫からの手段的サポート    
全くない・あまりない 54 40.3 80 59.7 *
まあそう思う 
・非常にそう思う 
393 51.4 372 48.6
実母からの情報的サポート    
全くない・あまりない 43 37.4 72 62.6 **
まあそう思う 
・非常にそう思う 384 50.9 371 49.1
実母からの手段的サポート    
全くない・あまりない 49 40.2 73 59.8 *
まあそう思う 
・非常にそう思う 
378 50.5 370 49.5
実母からの評価的サポート    
全くない・あまりない 34 34.3 65 65.7 **
まあそう思う 
・非常にそう思う 393 51.1 376 48.9
注）数値はｎ,%または mean, SD．無回答は除く， 






















表 3 相談希望者における相談経験の有無に関連する要因 
n = 463  
保健センターへの相談経験
なし あり 
n % n %
   125 27.0 338 73.0 p 値
【母親の特性】  
母親の年齢 (歳） 34.6±4.4 33.6±4.4 *
親役割に対する姿勢・認知（親性尺度）   
親役割 54.1±6.8 55.1±7.2 ns
親以外の役割 32.2±6.5 31.5±6.4 *
育児による我慢    
全くそう思わない・ 
ほとんどそう思わない 45 21.2 167 78.8
**
そう思う・ 
とてもそう思う 80 32.3 168 67.7
【家族の社会的背景】   
子どもの人数  
1 人 65 22.6  223 77.4 **
2 人以上 60 34.3 115 65.7
日中の主な保育者  
保育園、父親、祖父母、他 37 27.0 100 73.0 ns
母親 88 27.0 238 73.0
経済状態  
ふつう・ゆとりがある 79 27.1 213 72.9 ns
大変苦しい・やや苦しい 46 26.9 125 73.1
【児(1 歳 6 か月児健診対象児）の特性】  
出生順位  
第 1 子 69 22.9 232 77.1 **
第 2 子・第 3 子 57 34.6 106 65.4
【健康問題の所在】   
子どもの発育・発達の心配の有無   
なし 64 28.7 159 71.3 ns
あり 60 25.4 176 74.6
母親の健康状態  
とてもよい・まあよい 109 26.4 304 89.9 ns
あまりよくない・よくない 16 32.0 34 68.0
母親の不安(State Trait Anxiety Inventory : STAI） 
状態不安 40.8±10.1 42.8±9.9 ns
特性不安 44.8±10.2 42.5±11.0  *
【ソーシャルサポートの影響】    
夫からの情報的サポート    
全くない・あまりない 35 36.5 61 63.5 *
まあそう思う・非常にそう思う 87 24.4 269 75.6
注）数値はｎ, %または mean, SD．無回答は除く， 




n = 249  
保健師への継続相談経験
なし あり 
n % n % 
 202 81.1 47 18.9 p 値
【母親の特性】  
母親の年齢 (歳） 33.3±4.4 33.4±4.6 ns
親役割に対する姿勢・認知（親性尺度） 
親役割 55.3±7.0 53.0±8.3 ns
親以外の役割 32.1±6.1 30.0±7.4 *
育児による我慢   
全くそう思わない・ 
ほとんどそう思わない 
101 82.1 167 17.9 ns
そう思う・とてもそう思う 99 79.8 168 20.2
【家族の社会的背景】   
子どもの人数  
1 人 144 84.2  27 15.8 ns
2 人以上 58 74.4 20 25.6
経済状態  
ふつう・ゆとりがある 134 85.9 22 14.1 *
大変苦しい・やや苦しい 68 73.1 25 26.9
【児(1 歳 6 か月児健診対象児）の特性】 
出生順位  
第 1 子 151 84.4 28 15.6 *
第 2 子・第 3 子 51 72.9 19 27.1
【健康問題の所在】   
子どもの発育・発達の心配の有無   
なし 97 82.2 21 17.8 ns
あり 103 79.8 26 20.2
母親の健康状態  
とてもよい・まあよい 186 83.9 36 16.2 **
あまりよくない・よくない 16 59.3 11 40.7
母親の不安(State Trait Anxiety Inventory : STAI） 
状態不安 40.2±9.9 44.4±12.1 ns
特性不安 41.6±10.7 46.7±12.7 ns
【ソーシャルサポートの影響】  
夫からの情緒的サポート   
全くない・あまりない 21 63.6 12 36.4 **
まあそう思う・非常にそう思う 175 83.3 35 16.7
夫からの情報的サポート   
全くない・あまりない 28 63.6 16 36.4 **
まあそう思う・非常にそう思う 168 84.4 31 15.6
友人からの手段的サポート   
全くない・あまりない 44 72.1 17 27.9 *
まあそう思う・非常にそう思う 148 84.1 28 15.9
注）数値はｎ,%または mean, SD．無回答は除く， 
ns:not significant, *：p<0.05, **：p<0.01 
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